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ᢒ 㘓 
㇏ᶫᕷࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡿᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ࡬ࠊᰤ㣴ኈ࣭⟶⌮ᰤ㣴ኈࡢᕠᅇᰤ㣴┦ㄯࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ཧຍࡋࡓஙᗂඣ࠾ࡼࡧࡑࡢಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ⬟ືⓗ࡞ᰤ㣴┦ㄯࡸᰤ㣴ኈ࠿
ࡽࡢゝⴥࡀࡅ࡟ࡼࡿᤵஙࠊ㞳ங㣗࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡸ␲ၥࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊஙᗂඣࡢ㣗஦ࡢᝎࡳࡣ
5 ࠿᭶ᮍ‶ඣ࠿ࡽ 12㹼18 ࠿᭶ඣ࡟࠿ࡅ࡚ቑຍࡋࠊ12㹼18 ࠿᭶ඣࡢ┦ㄯࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋಖㆤ⪅࠿ࡽ
ಶࠎ࡟┦ㄯࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕᤵங࣭㞳ஙࡢᨭ᥼࢞࢖ࢻ࡛ࠖゎᾘࡉࢀ࡞࠸␲ၥࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࡢᕠ
ᅇᰤ㣴┦ㄯࡣࠊᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮࠿ࡽࡶ㧗ホ౯࡛࠶ࡾࠊᰤ㣴ኈ࣭⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀゼၥࡋࠊᑓ㛛
ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᰤ㣴┦ㄯࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⫱ඣ୙Ᏻࡢ㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
⟶⌮ᰤ㣴ኈ Registered  dietitianࠊᰤ㣴ኈ Dietitianࠊᰤ㣴┦ㄯ Feeding  troubleࠊ㞳ங㣗 Solid  foodࠊ
ஙᗂඣ Preschool  children 
 
┠ ḟ 
1 ⥴ゝ   
2 ᪉ἲ 
3 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ 
4 ⤖ㄽ 
 
1 ⥴ゝ 
 ᖹᡂ 27 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓஙᗂඣᰤ㣴ㄪᰝ㸯㸧࡟࠾࠸
࡚ࠊஙᗂඣࡢࠕᤵங࡟ࡘ࠸࡚ᅔࡗࡓࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺㉁
ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᅔࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡣ
77.8㸣࠶ࡾࠊࠕ㞳ங㣗࡛ᅔࡗࡓࡇ࡜ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠕ≉࡟࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡣ 25.9㸣࡛࠶ࡾࠊ
⣙ 75㸣ࡢಖㆤ⪅ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᅔࡾࡈ࡜ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ 2㹼6 ṓඣࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡍ
ࡿࠕ⌧ᅾᏊ࡝ࡶࡢ㣗஦࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠖࡣࠕ≉
࡟࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸳ṓ௨ୖ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ22.5㸣࡛࠶ࡾࠊ⣙ 8 ๭ࡢಖㆤ⪅ࡀᏊ࡝ࡶ
ࡢ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ᅔࡾࡈ࡜ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿ኱ከᩘࡢಖㆤ⪅ࡣࠊஙᗂඣࡢ㣗஦
࡟࠾࠸࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢᅔࡾࡈ࡜ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋஙᗂඣࡢ㣗஦ࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬ࡢࠕᤵ
ங࣭㞳ஙࡢᨭ᥼࢞࢖ࢻࠖࡸẕᏊ೺ᗣᡭᖒ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊಖㆤ⪅ࡢᅔࡾࡈ࡜ࡸ୙Ᏻ࡞࡝ࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ᅔ㞴࡞≧ែ࡟࠶ࡿࠋ 
 ㇏ᶫᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠕࡇ
ࡇ࡟ࡇࢧ࣮ࢡࣝ 㸦ࠖ௨ୗࠊࢧ࣮ࢡࣝ࡜␎ࡍ㸧࡜࠸࠺Ꮚ
⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅㸦୺࡜ࡋ࡚ẕぶ㸧ࡢ஺ὶࡢሙ
ࢆࠊᕷෆࡢᆅ༊ᕷẸ㤋ࡸᰯ༊ᕷẸ㤋ࢆ఍ሙ࡜ࡋ࡚ᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࢧ࣮ࢡࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊஙᗂඣࡢ㣗
஦࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻࡸ␲ၥࡢኌࡀከᩘ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㇏
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨㸰ྕ㸦2019㸧 
ᶫᕷಖ೺ᡤࡇ࡝ࡶಖ೺ㄢࡢ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀᕠᅇࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿᨭ᥼ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࢥ࣮ࣉ࠶࠸ࡕࡢᰤ㣴ኈ࣭⟶⌮ᰤ㣴ኈ㸦௨ୗࠊᰤ㣴ኈ
࡜␎ࡍ㸧ࡢᕠᅇᰤ㣴┦ㄯ㸦௨ୗࠊᰤ㣴┦ㄯ࡜␎ࡍ㸧
ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᖹᡂ 29 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓᰤ㣴
┦ㄯ࡟࠾ࡅࡿẕぶࡢ␲ၥࡸ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿᰤ㣴┦ㄯ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢⰋྰࠊ┦ㄯࡢᵝᏊ࡞࡝ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ
᪋ࡋࠊ௒ᚋࡢᰤ㣴┦ㄯࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2 ᪉ἲ 
2.1 ᑐ㇟ 
 ᑐ㇟⪅ࡣᖹᡂ 29 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽᖹᡂ 30 ᖺ 3 ᭶࡟㇏ᶫ
ᕷෆ 37 ఍ሙ 626 ᅇ㛤ദࡉࢀࡓࢧ࣮ࢡࣝࡢ࠺ࡕࠊ37
఍ሙ 47 ᅇᕠᅇࡋࡓ㝿ࡢࠊஙᗂඣ࠾ࡼࡧࡑࡢಖㆤ⪅
࡜ࡋࡓࠋᕷෆ࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢ఍ሙࢆ 1 ᖺ
㛫࡛㸯ᅇ௨ୖᕠᅇࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
  
2.2 ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ᪉ἲ 
ࢧ࣮ࢡࣝ఍ሙ࡟ᰤ㣴ኈࡀゼၥࡍࡿࡇ࡜ࢆ஦๓࡟ࢳ
ࣛࢩ࡛᱌ෆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢧ࣮ࢡࣝ㛤ദᙜ᪥ࡣཱྀ㢌
࠾ࡼࡧࣉ࣮ࣞࢺ࡛ཧຍ⪅࡟▱ࡽࡏࠊ⮬⏤┦ㄯ࡜ࡋࡓࠋ
ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ⬟ືⓗ࡞┦ㄯࡀ↓࠸ሙྜࡣࠊ↓సⅭ࡟
ᰤ㣴ኈ࠿ࡽࠊࠕ࠾Ꮚᵝࡢ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ᚰ㓄࡞ࡇ࡜ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇ࠿ࠖ࡜ᑜࡡࠊᅔࡾࡈ࡜ࡢ࠶ࡿᏊ౪ࡢᖺ㱋࡜
ᅔࡾࡈ࡜ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㛤ദ᫬㛫ࡣࠊ10 ᫬࠿ࡽ 11 ᫬ 30 ศ㸦఍
ሙ࡟ࡼࡗ࡚ⱝᖸࡢ㐪࠸᭷ࡾ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⋵ලࡢ∦
௜ࡅ࡜ࢧ࣮ࢡࣝࢫࢱࢵࣇ࡟ࡼࡿᡭ㐟ࡧ➼ࡢ᫬㛫ࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊ1 ఍ሙࡢᰤ㣴┦ㄯࡣ 10 ᫬࠿ࡽ 11 ᫬ 15 ศ
ࡲ࡛ࡢ 75 ศ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.3 ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ᖹᡂ 30 ᖺ 1㹼3 ᭶࡟ࠊᰤ㣴┦ㄯࡀ⤊஢ࡋࡓ఍ሙ࠿
ࡽࠊᕠᅇゼၥࡢⰋྰࠊ┦ㄯࡢᵝᏊࠊ᮶ᖺᗘࡢᕠᅇゼ
ၥᅇᩘࡢせᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㇏ᶫᕷࡇ࡝ࡶᮍ᮶㒊ࡇ࡝ࡶ
ᮍ᮶㤋ࡀࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
2.4 㞟ィ᪉ἲ 
 ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ඣࢆࠕᤵங࣭㞳
ஙࡢᨭ᥼࢞࢖ࢻࠖ㸰㸧࡜✄ⴥࡽ㸱㸧ࡢ༊ศࢆཧ⪃࡟ࠕ5
࠿᭶ᮍ‶ ࠖࠕ5࣭6 ࠿᭶ ࠖࠕ7࣭8 ࠿᭶ ࠖࠕ9㹼11 ࠿᭶ࠖ
ࠕ12㹼18 ࠿᭶ ࠖࠕ1 ṓ 7 ࠿᭶㹼2 ṓᮍ‶ ࠖࠕ2 ṓ ࠖࠕ3
ṓ௨ୖࠖ࡟༊ศࡋࡓࠋࡇࡢ༊ศࡈ࡜࡟┦ㄯ⪅ᩘࠊ┦
ㄯ௳ᩘࢆ㞟ィࡋࠊࡉࡽ࡟┦ㄯෆᐜࢆศ㢮ࡋࡓࠋ 
ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣࠊ༢⣧
㞟ィ࡜ࡋࡓࠋ 
  
2.5 ೔⌮ⓗ㓄៖ 
ᮏ◊✲ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ◊✲ࢆ┠ⓗ࡟ᕠᅇᰤ㣴┦ㄯࢆ
ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊಖㆤ⪅ࡢྠពࢆᚓ࡚࠸࡞࠸
ࡀࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ┦ㄯ⪅࡟୙฼┈ࡀ࡞
࠸ࡇ࡜ࠊࢹ࣮ࢱࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࢆཝᏲࡍࡿࡇ࡜
ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ┦ㄯෆᐜࡢ౑⏝ࢆ㇏ᶫᕷಖ೺ᡤ㛗ࡢ
チྍ㸦30 ㇏ಖࡇ➨ 171 ྕ㸧ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3 ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ 
3.1 ᕠᅇᰤ㣴┦ㄯ 
ᕠᅇゼၥᰤ㣴┦ㄯࡢᑐ㇟⪅ࡣ⾲㸯ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ࠺ࡕࠊᰤ㣴┦ㄯࢆᐇ᪋ࡋࡓ┦ㄯ⪅ᩘ࡜┦ㄯ௳ᩘ
ࢆ᭶㱋࣭ᖺ㱋ู࡟♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ㸯࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾┦ 
 
⾲  ᕠᅇᰤ㣴┦ㄯࡢᑐ㇟⪅
ಖㆤ⪅
㸦ே㸧
Ꮚ࡝ࡶ㸦ே㸧
⥲ᩘ  ṓ 㸯ṓ  ṓ  ṓ௨ୖ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᅗ  ᭶㱋࣭ᖺ㱋ูᰤ㣴┦ㄯேᩘ࡜┦ㄯ௳ᩘ
 
ㄯ⪅ᩘࡣࡍ࡭࡚ࡢ᭶㱋࣭ᖺ㱋࡛ 213 ྡ㸦ᰤ㣴┦ㄯᐇ
᪋⋡ 53㸣㸧࡛࠶ࡾࠊ┦ㄯ௳ᩘࡣࡍ࡭࡚ࡢ᭶㱋࣭ᖺ㱋
࡛ 285 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋࢧ࣮ࢡࣝ࡬ࡣከࡃࡢぶᏊࡀཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ぶᏊ 10,656 ே㸭ᖹᡂ 29 ᖺ㸧ࡀࠊᰤ㣴ኈ
ࡢேᩘࠊ┦ㄯ᫬㛫ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡣ 213
n=213 
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ஙᗂඣࡢ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢẕぶࡢ୙Ᏻࡸ␲ၥ࡟㛵ࡍࡿᐇ᝟࡜ᰤ㣴ኈࡢ௓ධࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸦⇃ᓮ⛱Ꮚ࣭ᒣᮏ཭㤶㸧 
ྡࡢಖㆤ⪅࡬ࡢㄪᰝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡁࡗ࠿ࡅࡣ୍ࡘࡢ┦
ㄯ࡛࠶ࡿࡀࠊㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ」ᩘࡢ┦ㄯ࡟
Ⓨᒎࡋࠊ୍ேࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚」ᩘࡢ┦ㄯෆᐜ࡜࡞
ࡗࡓࠋ 
┦ㄯ௳ᩘࡣ 5 ࢝᭶ᮍ‶࠿ࡽ 12㹼18 ࠿᭶࡟࠿ࡅ࡚
ቑຍࡋࠊ≉࡟ 12㹼18 ࠿᭶ࡢ༊ศ࡟࠾࠸࡚ࠊ┦ㄯ⪅
ᩘࠊ┦ㄯ௳ᩘ࡜ࡶ࡟㧗࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ▼ᓮ
ࡽ 4㸧ࡢᤵஙࡸ㣗஦ࡢ୙Ᏻࡣࠊ4㹼6 ࠿᭶࠿ࡽ㸯ṓ࡟
࠿ࡅ࡚ከ࠸࡜࠸࠺ሗ࿌࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ᭶㱋࣭ᖺ㱋ูࡢᰤ㣴┦ㄯࡢෆᐜ 
┦ㄯෆᐜࢆ᭶㱋࣭ᖺ㱋ู࡟⾲ ࡟♧ࡋࡓࠋ       
┦ㄯෆᐜࡣࠊ✄ⴥࡽ㸱㸧ࡢࡲ࡜ࡵ᪉ࢆᇶ࡟ࠊࠕ㣗஦
ࣂࣛࣥࢫ ࠖࠕ㣗஦㔞 ࠖࠕ㞳ங㣗࣭ᗂඣ㣗 ࠖࠕ⑌⑓࣭Ⓨ⫱ࠖ
ࠕ㣗࡭᪉ ࠖࠕᤵங ࠖࠕ࿪ᄮ࣭ᄟୗ ࠖࠕ㣗ලࠖࡢ㸶ศ㔝࡟
ศࡅࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㣗஦ࣂࣛࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ 74
௳㸦26㸣㸧࡜᭱ࡶ㧗ࡃࠊ୰࡛ࡶ೫㣗ࡢ┦ㄯࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋᗂඣࡢ೫㣗ࡣ㔝⳯᎘࠸ࡀከ࠸ 5㸧ࡀࠊ㔝⳯ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊࡈ㣤ࠊ⫗࡞࡝ࢆ㣗࡭࡞࠸࡞࡝ࠊ೫㣗ࡢෆᐜࡶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲  ᭶㱋࣭ᖺ㱋ูᰤ㣴┦ㄯࡢෆᐜ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨㸰ྕ㸦2019㸧 
ᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࠸࡛㣗஦㔞࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀ 70 ௳
㸦25㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊಖㆤ⪅ࡢᚰ㓄ࡈ࡜ࡣᏊ౪ࡀ㣗
࡭࡞࠸ࡇ࡜࡜㏫࡟㣗࡭㐣ࡂࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㣗࡭࡞࠸
ࡇ࡜ࡣᰤ㣴ᦤྲྀࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊᏊ౪ࡢⓎ⫱࡬ࡢᙳ
㡪ࢆᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㣗࡭㐣ࡂࡿࡇ࡜ࡣ⫧‶ࢆ
ᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᤵங࣭㞳ஙࡢᨭ᥼࢞࢖ࢻࠖ㸰㸧࡟᭶
㱋ࡈ࡜࡟㣗ရࡢ┠Ᏻ㔞ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬㌟ࡢᏊ
౪ࡢ㣗ḧ࡜┠Ᏻ㔞࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻࡀ
ເࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏊ౪ࡢᡂ㛗ࡢ≧
ἣࠊ㣗ḧࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᣦᑟࡍࡿᚲせᛶࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࡛ᛂ⟅ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ౪ࡢ㣗஦ࡢ
㐺㔞࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯ࡟ࡶᑐᛂྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ
 㞳ங㣗࣭ᗂඣ㣗ࡢ୰࡛ࡣࠊㄪ⌮᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯ
ࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿලయⓗ࡞┦ㄯ
ෆᐜ࡟ࡣࠊ㨶ࢆ㣗࡭ࡉࡏࡓ࠸ࡀㄪ⌮᪉ἲࡀศ࠿ࡽ࡞
࠸ࠊࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠸ᅛࡉࡀศ࠿ࡽ࡞࠸࡞࡝ࠊಶูࡢᑐ
ᛂࢆせࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ㣗࡭ࡉࡏ࡚ࡼ࠸㣗ရ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊಶูࡢᑐᛂࢆせࡍࡿෆᐜ࡛
࠶ࡗࡓࠋ㞳ங㣗࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯ࡛ࡣࠊ┦ㄯ௳ᩘࡣᑡ
࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㞳ங㣗ࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿ㏵୰࡛యㄪࢆᔂ
ࡋࡓሙྜࡢᑐᛂࠊࡑࡋ࡚యㄪࡀᅇ᚟ࡋࡓሙྜࡢ㞳ங
㣗ࡢ෌㛤ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯࡀ࠶ࡾࠊ≉ู࡞㓄៖
ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㝿ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊṇ☜࡞▱㆑࡛ᅇ⟅
ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ⫱ඣ୙
Ᏻࢆゎᾘࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
⑌⑓࣭Ⓨ⫱࡛ࡣࠊ࢔ࣞࣝࢠ࣮࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡀከ࠿
ࡗࡓࠋ≉࡟୚࠼ࡿ㣗≀ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ 㹼 ࠿᭶࡟ከ
࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊయ㔜ࡀቑ࠼࡞࠸ࠊ
ᡂ㛗᭤⥺ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࠊ࡜࠸
࠺ᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻࡶከ࠸ഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᤵங࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༞ங᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ ࣭  ࠿᭶࠿ࡽ
㹼 ࠿᭶࡟┦ㄯࡀ㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊẕぶࡢ᚟⫋ࡸ㸯
ṓࢆ༊ษࡾ࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋẕஙࡣ⮬
↛ࡢ༞ஙࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸴㸧ࡀࠊಖㆤ⪅ࡢ
௙஦ࡢ㒔ྜࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊಖㆤ⪅ࡢ⪃࠼ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊ
Ꮚ౪ࡢ㞳ங㣗ࡢ㐍ࡳලྜࢆᇶ࡟ࠊ⣡ᚓࡢ࠸ࡃ༞ஙࢆ
㏄࠼ࡽࢀࡿᨭ᥼ࡶᰤ㣴┦ㄯ࡜ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ
࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 
3.3 ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
ࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣࠊ37 ఍
ሙࡢ࠺ࡕࠊ18 ఍ሙ㸦ᅇ཰⋡ 49㸣㸧ࠊ26 ྡࡢᅇ཰࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
ᰤ㣴ኈࡢᰤ㣴┦ㄯ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⰋྰࡢ⤖ᯝࢆᅗ 2 ࡟
♧ࡋࡓࠋ 
ᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡿᰤ㣴┦ㄯࡣࠊⰋ࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ
100㸣࡛࠶ࡾࠊྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ⮬⏤
グ㏙࡟࠾࠸࡚ࠕᑓ㛛ᐙࡀ᮶࡚ࡃࢀ࡚Ẽ㍍࡟ヰࡀ࡛ࡁ
ࡿⰋ࠸ᶵ఍࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ពぢࡶࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡿᰤ㣴┦ㄯࡢⰋྰ
 
  ḟ࡟ಖㆤ⪅ࡢ┦ㄯ≧ἣ㸦ᅗ㸱㸧࡛ࡣࠊ⬟ືⓗ࡞
ᰤ㣴┦ㄯࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᰤ㣴ኈ࠿ࡽ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳
ࡇࡋࡓࡓࡵࠊᰤ㣴┦ㄯࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ಖㆤ⪅ࡢ┦ㄯ≧ἣ
 
 ௒ᖺᗘࡢᰤ㣴┦ㄯࡢ≧ἣࢆࡳ࡚ࠊ᮶ᖺᗘࡢᕠᅇᅇ
ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᅗ 4㸧ࠊ௒ᖺ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ 1 ᖺ࡟㸯ᅇ
ࡢᕼᮃࡀ⣙ 60㸣࡛࠶ࡗࡓࡀࠊቑࡸࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺
せᮃࡶ⣙ 40㸣ࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ᮶ᖺᗘࡢᕠᅇᅇᩘᕼᮃ
 
 ᰤ㣴ኈࡢᰤ㣴┦ㄯࡣࠊ㸯ᖺ࡟ࡓࡗࡓ㸯ᅇࡢᕠᅇ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇ࡟ཷࡅධࢀࡽ࡚
࠾ࡾࠊᏊ౪ࡢ㣗஦࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻࡸ␲ၥࡢゎỴࡢ⣒ཱྀ
࡜࡞ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
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ஙᗂඣࡢ㣗஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢẕぶࡢ୙Ᏻࡸ␲ၥ࡟㛵ࡍࡿᐇ᝟࡜ᰤ㣴ኈࡢ௓ධࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸦⇃ᓮ⛱Ꮚ࣭ᒣᮏ཭㤶㸧 
4 ⤖ㄽ 
Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࡢ఍ሙ࡟ࠊᰤ㣴ኈ࡟ࡼࡿᕠᅇᰤ㣴
┦ㄯࢆᐇ᪋ࡋࠊஙᗂඣࡢಖㆤ⪅ࡣஙᗂඣࡢ㣗஦࡟ࡘ
࠸࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢ୙Ᏻࡀ࠶ࡾࠊ␲ၥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶㱋ࡀୖࡀࡿࡈ࡜࡟┦
ㄯ௳ᩘࡀከࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢ┦ㄯෆᐜࡶከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚
࠸ࡓࠋ≉࡟೫㣗࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊḟ࠸࡛㣗஦ࢆ
㣗࡭࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋஙᗂඣࡢᰤ㣴┦ㄯࡣࠊಶู
ࡢᣦᑟࡸᨭ᥼ࡢᚲせࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀឤࡌࡽࢀࡓࡀࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞┦ㄯෆᐜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ᛂ⟅ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࢧ࣮ࢡࣝ㐠Ⴀࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮࠿ࡽࡢᮇᚅᗘࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡶఛ࠼ࠊᕠᅇᰤ㣴┦ㄯࡶᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟࡞ࡾ
࠺ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㇏ᶫᕷಖ೺ᡤࡢᏳ⏣ᜨᵝࠊᰤ
㣴┦ㄯࡢᢸᙜ࡜ࡋ࡚ࢥ࣮ࣉ࠶࠸ࡕࡢఀ⸨┤Ꮚᵝࠊฟ
ཱྀ࿴Ꮚᵝࠊᯘຍ᰿Ꮚᵝࠊᒣ⏣ᬗᏊᵝࠊᒣᮏ⣖Ꮚᵝࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋࡜ࡋ࡚㇏ᶫᕷᙺᡤࡇ࡝ࡶᮍ᮶㒊ࡇ
࡝ࡶᮍ᮶㤋ࡢඖྜྷࣞ࢖ᏊᵝࠊᏊ⫱࡚ࣉࣛࢨࡢࢫࢱࢵ
ࣇࡢⓙᵝࠊࢹ࣮ࢱධຊ࡜ࡋ࡚ᮏᏛࡢ᩼ῡ㑳⨾◊✲⿵
ຓဨ࡟῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧ཌ⏕ປാ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸ᖹᡂ 27 ᖺᗘ ஙᗂඣᰤ㣴ㄪᰝ
⤖ᯝࡢᴫせ㸪 
https://www.nhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 
0000134208.html㸦2018/11/30 ࢔ࢡࢭࢫ㸧 
2㸧ᤵங࣭㞳ஙࡢᨭ᥼࢞࢖ࢻ㸸ཌ⏕ປാ┬㸦2007㸧 
3㸧✄ⴥె௦Ꮚࠊෆᒣ㯞Ꮚࠊᰩᮏබᜨ㸸ஙᗂඣࡢ㣗ࡢၥ㢟࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸦㸯㸧㸫㏆ᖺࡢஙᗂඣᰤ㣴┦ㄯ➼࡟ぢࡽࢀࡿ㣗
ࡢッ࠼࡜ࡑࡢᑐᛂ᪉ἲ̿㸪ᑠ⏣ཎ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ➨
46 ྕ㸪1㹼15㸦2016㸧 
4㸧▼ᓮඃᏊࠊᲚཎ⚈ᏊࠊἙ㔝⿱Ꮚ௚㸸㒔ᕷ㒊ࡢ⫱ඣ┦ㄯࢆ฼
⏝ࡍࡿẕぶࡢ┦ㄯෆᐜ࡜೺ᗣព㆑㸪ᑠඣಖ೺◊㸪58㸪726
㸫730㸦1999㸧 
5㸧e࣮Stat ᨻᗓ⤫ィࡢ❆ཱྀ㸸ᖹᡂ 7 ᖺᗘ ஙᗂඣᰤ㣴ㄪᰝ
⤖ᯝሗ࿌㸪 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&lay
out=datalist&toukei=00450271&tstat=00000102453
1&cycle=8&year=19951&month=0&tclass1=0000010
33625㸦2018/11/30 ࢔ࢡࢭࢫ㸧 
6㸧ሐࡕࡣࡿ㸪ᅵ஭ṇᏊ㸸Ꮚ⫱࡚࣭Ꮚ⫱ࡕࢆᨭ᥼ࡍࡿ Ꮚ࡝
ࡶࡢ㣗࡜ᰤ㣴㸪ⴌᩥ᭩ᯘ㸪p97㸦2011㸧 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥2018ᖺ12᭶5᪥㸧 
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